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Apartado de Correos número 43 FUNDADO E N 1920 POR D, ANGEL GARCIA DB CASTRO Redacción y talleres» Calle 14 de Abril 
Del momento 
La culíüra hispana en Marruecos mos ri(iueía agricola( itl 
H '.ĉ  siglos supo Espa* educados e instruidos el dustríaU cotriercial y ban-
fia incorporar a los desti- espíritu francé^pasan a sei* Caria en estos pueblos vír-
nvílteadores de Eüro- súbditos de Francia, y se genes desde el Meiiterrá-
A n t l o t t o » e a r l d i a s para nuestra obra expansl- clones—se vean privados 
va e internactonaK Creé- de sus puestos, es müypo^ L a § M é 2 t a ü Í t a S ttialaPtl^fi^Q 
sibleciuese pro Mean los . , Á k k Á . .. 7 , * . S a ^ 
V £a í r a á i d ó n y, sobre todo, ta hóy e/ j á tú tn del Saáfar ío . 
tías civilizadores 
Nuevo Mundo al que pierden para la causa de neoai^anaro. - - algunas de ¡as Mezquitas don Alben Batud, que visitó esta 
^ Vn,iestroespíntu,nucs Esp -ña estos valores En Trabajemos todos de un mayores pesadillas que ha d é l o s meras malagueños ele Mezquita en 1360, dice que era 
. ^ nuestra lengua, núes- las altas esferas del Qo- modo incesante por coló- tenido que sufrir desde el vahan sus plegarias a su ado. muy grande, célebre por su san 
¡^Acostumbres8 leyes y bierno, ha encontrado ya car en estas tierras el nom- día en que tomó en sus ma- ^ *bl""0 ^ X / ^ " ^ ^ 
tradiciones, nuestras virtu- justo eco la aspiración cul- bre de España donde debe nos los destinos d¿ su na- He aqut las que recordamos.. Fué predicador de esta Mez-
des y Afectos, nuestras ilu- tural de estos hijos de Es- estar. Si lo hacemos así, ción, y que ha estado a pun Cerca de las Atarazas, donde quita, Alhasan ben Abdelhatim 
siones y esperanzas, la fina paña, a los que ha enviado Con férvido entusiasmo y to dc provocar gravísimos lueSo se edificó la manzana de notable por el modo de recitar 
\ „ r i * ríe nuestro verbo profesores de castellano es voluntad, consiguiendo tras , r t , , _ / i r „ „ t ^ ^ n c o casas llamada Isla de Arr iarán, e interpretar el Corán. 
esencia üe n u^uu v c i ^ ^ ̂  VUJUULU , S desordenes, cuyas wnst* y es hov calle Herrer ía delRPV Cerra ¿OÍ 7«™ 
intelectual, todos nuestros cogidos a los Liceos de Ar; formar campo, y aduares cuencias nadi¿ v 0 / r e f i e r e X % ^ ^ ^ ^ hoy 1%Z T e Z o ^ n l 
progresos y adelantos, así gel, Oran, Bel Abbes y se en tierras vergeles y ríen- P Mezquita, en la L l se bailaba Moqu i t a , T 2 d a ^ l ^ 
como nuestros fracasos ra- proponen enviarlos a Tan- tes ¿no es cierto que tnufa- <Mo W * ' - u n a vcz la siguiente inscrípción> tradu pües desde j 
cicles Todo lo dimos en un ger, Casablanca y otras po- rá una vez más el genio de mas el Presidente ha salva- cida pon Juan de Robles, el in- do del Municipio, su fecha 3 de 
alarde de generosidad, de blaciones donde existen nu la raza que civilizó Améri- do un e s c o l l o . Veremos térprete de los Reyes católicos: diciembre de 1489, en que se 
filantrcoh, de prodigalidad tridas colonias de españo- ca? Creemos que sí, pues cuantos encuentra en cami- *Bn el nombre de Dios piado dice que los ^partidores Fran-
J ^ r E z a La corriente es tal es la misión que confió no hasta el final de su man- s \ A l a ^ - ^ s poderoso cisco de Alcaraz y Cristóbal de 
y de largueza. i .d Lurutuit íes. Ü „ . C W r i * . r * R e . dato sobre Muley A I m ^ o r y sobre Mosquerra «señalaron v nom-
emigratoria de hombres y Ganemos esptritualmen- Europa a Francia y a E s - dat0' los suyos. Este es el estudio de. braron por CaTdeVAyuZ-
de cultura se nos fué a Amé te estos pueblos marroquís paña. — — Señor, A l i Alhaumad. Quien en- miento una Mezquita que es a 
~ ba DuqUeSa de 'rase en ™ c a P ^ . sabrá su ;a5 espaldas de la Iglesia Ma~ 
Panorama inlernaclonal Gu|Sa ^ 7%MtauM<ta* -
_ . / 7 t j j a i u 
fas únotat íonés híst íPicas de Simúñet treia que en ella de-
E l Presidente Roósevelt Medina Conde y Guillén /?o- bió estar la famosa 
ve desvenecerse una de las ^ ^ P * ™ * ™ ^ y señalar dad malagueña. 
 l s don 
Universí-
rica y a la lejana Oceanía 
donde ganamos Filipinas 
ñor elidíoma español. ~ " ~ * r ^ ^ ic* naraza- m falta historiador q 
P Plumas maestras como La llUelfla teXÍll 611 ¡OS ES- I La señora Duquesa de T A ^ ^ Z ^ v ^ ^ ™ 
u ^ T ^ m á c R n w á c A. i T ^ s ^ i ^ r - Gusa, estuvo en^mañana ía,aürac,on7íotfas/OSOTU" ^ ^ ^ , c ? e f f l ^ ^ 
tadOS UmdOS deayeV, a t a n d o la Casa r ^ J f ^ ^ ^ « ^ . « e l Gil Renumeya y otras han 
¡firmado que equivocamos 
y sus bogare — — ^ " " ^ j c »> 
La Prensa nos trae hoy han jugado los principales del Niño, dondê  obsequió a ElMnezin llamaba a los fieles ^ n t i a g o . 0C"P0 ^ 
laruía colonizadora y ex- una noticia agradable que, papeles en la huelga y vígi- los pepueños allí alojados, desde lo alto de la vecina Torre 
pansiva. Porque debimos seguramente, habrá sido lan atentamente. Caso de Después de la una de tar- Gorcte. musalmanes%oluede ex t r aña r 
v nir a á frica, a la puerta acogida con satisfación en que los ¡efes de la huelga— ¿ t , la señora. Duquesa de 
de casa, antes que irnos tan todo el mundo: al fin, se ha agregan aquellas informa- regresó a su domicilio. 
]»jos. Y hiber fundado en terminado la h u e l g a de = = = ^ = = = ^ = = 1 ^ = — — = — = = = = = = = = = = = = 
. d̂a Berbería y Norte afri- obreros textiles en los Esta Información de Sevilla 
cano hasta Egipto nuestro dos Unidos. Parece que los 
En la parte mas alta del cas osta abundancia de sus templos 
ti l lo de Gibralfaro se levantó elevados a la grandeza de Alá y 
a la sabiduría de Mahoma. 
Narciso Diaz de ESCOVAR 
una Mezquita. Según Cárter, te 
nía puertas de bronce, y azule-
jos con adornos e inscríociones 
   s o ~ A r > o í A T r i i n f o m í o n f ^ sa^ac/as* 
imperio espiritual como si j.fes sindicalistas han cur- o e S U S p e i i a e a l í A y u m m m Z U Í U Su interior medía más de diez NofaS militares 
fuera una prolongación de sado las órdenes para que de OÜVarCS 7 ^ ^ ^ Tez I - O M P A ™ ^ 
^ r e ^ o ' L " ^ S í n S ^ ^ e" M u i t a s a v . H o s p a a a . e - M a n l t e s t a e l o a e s de. g o - ^ 7 ™ L ins * « D i a ^ ins . ta una ordeo 
md, que ios países musul- quiniemo^ mu nomores, en t- b e r n a d o r cnpciones de que da cuenta Me- de! ministerio de Hacienda dis-
manes no pueden ser COlo- números redondos, que lo dina Conde, desaparecidas des- poniendo que el percibo de pen-
nias, y sí una prolongación habían abandonado. Sevilla, 28.—Por la íjuar- Sevilla, 28.—El goberna- pués bajo los bloqueos y repe- siones y retiros extraordinarios 
de la España califal, patria Ignoramos aún los deta- dia municipal han sido de- dor recibió a los periodis- Vos./unto a la Mezquita esta- de los militares y marinos es 
Amillones de nietos de lies de la solución, pero sea nunciados varios panade- tas, a las dos y media de es- ba f ^ i 1 ^ P ^ a las abluciones incompatible con los sueldos, 
los expulsados. cual fuere, hemos de ale- ros, por expender pan falio ta tarde comunicándoles X X : ^ e c o « a , ei w ^ ^ * ™ * ^ 
Después de tomar pose- gramos de que se restablez de peso. haber recibido la ^visita de local se , y c J ^ ' ^ y municipales, sin más excep* 
«ion efectiva de Ifni, cuyo ca la normalidad de la vida La citada guardia dió co- numerosas comisiones, en- templo cristiano, bafo la advo ción que los casos que figuran 
hecho militar y pacífico h a social en este sector impor- nocimiento del hecho a l go- tre ellas una de la C N T, cación de San Luis, obispo, en el artículo 96 del Estatuto de 
llenado las columnas de to- tantísimo de la industria bernador civü, que impuso solicitando la libertad de va recuerdo de haberse reconquis Cieses Pasivas y la orden :acia-
la p ensa, es preciso i m - norteamericana. Los perjui- multas a los aprovechados rios detenidos; otra del gre- ^ en ̂  dia. En el rativa del 14 de febrero de 1933. 
Primirun nuevo sello coló- dos de los días de paro panaderos. mió bebidas, protestando ^ ^ ^ J Z 
del boicot que le tienen he- celebrar una fiesta r e l i ¿ o s a el ^tidades administrativas o Cor 
cho dos casas de Jerez. fg fe ag0stot poraciones de Derecho Público 
Siguió diciendo a los i n - Para el servicio piadoso de que Perciban ia totalidad o par-
formadores el señor ^sensi los servidores y soldados que te de sus compras con cargo al 
que había dirigido una cir- ^ n e n la Alcazaba, en el P ^ p u e s t o y que cobren arbi-
rnl^r a tndnf lo^ a l r a l d ^ Sltl0 llama(ío "Cuartos de Gra~ tnos o cualquier caso de exac-
cuiai a L U U U O iwa aiv,aiuca ^ a ^ , , U^KÍ» JJT Clones aue sólr a ffhilr» Ho novo-
nista a nuestros destinos son incalculables y ha de 
patrios en el Africa occiden ser muy difícil que el país 
lal marroquí, que en unión pueda resarcirse de los 
de 
nuestras posesiones de mismos. Además hay que 
Guinea y de Río de Oro lamentar la muerte de cator 
frecen un porvenir expan- ce personas en los dislur 
E l p r e s i d e n t e d e l a A u « 
d i e n c l a de V a l e n c i a 
Sevilla, 28.—Se encuen-
tra en esta capilal, el presi-
dente de la Audienciencia 
uecen un porvenir expan- ce Personas cn los aislur 7 ~ c iar  l oaos ios ¿iitaiUKs hithfÉt ^ ciones mi? a f í ^ i ^ ^ ^ 
Sivn \ra ^ u . i f o r r í f o r i ^ l V^l^nria aue * * - . • nada*, había otra Mezquita. CI0"es que sólr a título de dere-
ya que otra cosa no bios promotivos por los territorial de Valencia, que de ia p ^ n a a , comunican* Tenia su entrada por u ñ a r cho puedan ser exigidas, 
os queda de nuestro fene- huelguistas. No puede ser fué recibido por altos tun- fox^ que antes ^ SUSpen* co de herradura y formaba su ASCENSO 
clao imperio colonial. esto más lamentable. Pero, cionarios de la Magistratu-der a ninguno de A i a 
En Argeda y Protectora- si lo ocurrido sirve de lee ía de csta capitai. narios municipales, lo ha* c^dos labores geométricas, no conhnurd^e" 
Jo ^Francia hay esparcí- ción a patronos y obreros y De cumpiimentó al gan con arreglo a las leyes correspondientes 
Y0S minarle « ~ Í U „ — AorMon n^ra In . , - ^ t - i ú . ^ . i pn pvit«ri<Sn dp fTnPÍa55. inscripciones. 
^millares y millares de éstos se deciden para lo presente de este Iribunal, en evitación de quejas, 
españoles que han llevado sucesivo a discutir sus dife- aj gQ^emador civü- Terminó diciendo el 
Ûs Eneras y procedimien rencias con un espíritu de 
10 de CUltivn. rrkmr. 1* rnrrli^liHsiH v «nntii^ rom-
Manos ignorantes, fueron 
el go* blanqueando y cubriendo sus 
no el corneta de Cazadores dc 
Africa número 4, Félix Campos. 
DBSTINOS 
Se dispone que el capitán don 
i, del batallón 
Africa número 
- - ^ l a y murcia, en U0 AIA P ^ " 8 
8 ^ / v a l l e s riemes v flori- estos conflictos» a l ú o y aun de esta cap tal, ha telegra- p o r u ñ a Comisión gestora, aquel lugar, donde los conocí- Legión del Tercio, 
^os HP i 5 Y riori- c o n m c i o í > , a i g ü y aun uc c , D ; . ^ 1 Prin- - - = — — — — m í e n l o s técnicos de los señores Asimismo el cabo de cornetas 
A°dalucia- Y son mucho habrá ganado la hu- hano al Presidente del Con- Torres B a l b á s y González Edo^ Juan Crut Bianca, de Regulares 
» S eSpañoles , COmpatrio' manidad. sejo, al ministro de la UO- \ ^ NOVOdad van úescubiendo nuevos valo de Alhucemas pasa destinado 
nuestros, los que verda- Quedan todavía, natural- b e r n a c i ó n y al de Hacien- res arqmtectómcos. al regimiento t ú u c . ^ l . 
La Mezquita Mayor se llamó 
Mezquita Alchama» y en ella VACANTES 
se aposentó la Catedral p r i m i 
amenté están colonizan- mente, os ú timos coleta- da, solicitando de ellos que Case especumsada en artículos J0J poniendo en valor el zos del conflicto. Los jefes cuando se cekbre la apertu ^ fajas para seSora y . M e ^ u . ^ 
^Orte dp A f r , ; ^ , i_ x i j i n i — caballero se aposento la atedral p r i i E «Diario» anuncia un con¿ 
P ^ f S a ltt f f0brerlStaS temen qUe ^ Z ¿\ PáÚT ' Se haCen toda c,ase dc ^ Tuvo ua hermoso ̂ 0 <*  — c u b " s ^ „ t « 
^ y cu f " tr0n0S eler2an ^presalias pendel auxilio económico glosen este artículo naranjos, que no faltó quien sw vacantes: 
cuarta g^neraci^ contra los hombres ûe A cst? Ayuntamiento Canaleja, n URACHR ^ M i p ^ f w M « t e *?«<fcf«- Uaa 4? m*m €Qmtí 4̂  
• • — ^ 
DIARI© MARROQUÍ 
les y O H É M 
C.Iialleri^, i Estudios en 
la Academia de foledt; un^ de 
capitán Infante í% prcf sor, 
pn cA Colegio de Huérfano i de 
Guerr/; una de capran d« I g"-
nieros, en el Centro fie I raní* 
raisioneí; una de Cipitán ê In-
tendencia, profes % en 1 Acá-
cfctnia de Toiido y una de te-
niente de Inf-i i i tcih, 6ux larde 
profesor de la ttiUma Acndemia. 
La sinagog i del se-
ñor Moryirsef es ro^ 
bada por cuarta vez 
P^rec rá inc^eib e, pero es 
ve dad. La sin¿>gí g j que el sf* 
ñor Moryust í posee en la cali^ 
del cónsu ZugasU, h i sido ro-
bada por tu i r t j Vr? . en Y í'Sta 
como Jas anterU res, también se 
han llevado cuanio diníro h.i-
bía en unas caj-s de madera, 
producto de las inosnas recc-
gidas entre los fieles. 
Ya el encargado de e&ti sii a 
ge ga, vista la frecuencia con que 
se comete estos robos, hobía re 
forzado las cerraduras de las 
puertas de ent-ada. Pero los la-
drones o el lud óo, también ha 
bian previsto e^to, y er. lugar de 
Uner que forzar ni guna de es-
tas, se ha va i d i de an cordel, / 
por él ha descendido hasta el 
templo, valiéndose de que la 
montera es de cristal, y hay al-
gunos desprendidos. 
En esta ocasión, también se 
ha llevado la cap, que mide 
aproximadamente, un metro de 
largo, y en ella, como decimos, 
cuanto dinero había en ella. 
Uao de los vecinos que habi-
ta los alrededores de la sinago-
ga, descubnó la Coja en cues, 
tión, abandonada por dichos lu-
gares, y denunciado su hallazgo 
al encargado de la nferida si-
nagoga. 
Según nos dicen, en uno de 
los bancos oe éi»ta ven ¡as pi 
sada> d<í unrt persona, que es 
la autora del robo, corrprobán 
dolas un ag-nte de la Polidr'. 
qne al fect hr.bia >iJo lama» 
d:> por el enpaeg^do de la sina-
goga. 
Esp-T^moí, u n í vez má<, 
la Policía h rá lo p. sible pt » 
descubrí ' quien o quienes son 
los autores de estos frecuentes 
robos, pues tenemos toMct.isde 
que una /ecina d^ esa colle ha-
bía visto a una persona mero-
dear por equ l os alrtd dortsa 
dettrminadas h )ras. 
Escrito lo anterior, nos ente-
ramos de que en la tarde de 
ayer fué detenido un indfgen3, 
sobre el que recaen sospechas 
<?e que ŝ ?« e! *̂»•,• •• fóí rrbo 
en la sineg^^ci ú<\ A¿ñ>,r Mosyu-
sef. 
Nosotros, para no entorpecer 
la labor de esta activa Policía, 
nos abstenemos de dar más de 
talles sobre el particular, 
Academia Poli-
técnica 
Pfiflma E n s e ñ a r í a en sus 
tres grados; E'ementol, Medio y 
Superior. 
¿áchil lerato completo, Uni-
versitario y Marroquí» 
Curso especial de Comercio. 
Las clases de Bichí lerato y 
Comercio principian el día 1 de 
octubre. 
Está abierta la nvrfrícula de 
Í 0 a ^ y d e 6 a 8 . 
Iníorraaeion de flie iz ir Regreso de una escuadrilla 
De nuestro corresponsal León Bmergni C • n f o r m c anunciamos en 
A TETUAN tria' tuv,- ccasión de h.ce, pú- P ? " * núm"c' * * 
« . T . 4 , , . , . « . ttlco no ha mucho Hempo, dm m"na,,a de ^ ,rfg J - i Marchó a Tetuán para asistir R M a • ; b „ e Mttfltai la escu4dr.:b 
. i CongresodeEnudades E c c . mtím.Mno rwMWiB,a , | en- ^ mpmsta de cinco aparato; al 
nómicas que se está celebrando " " - " • « ' " — •'Pr 
en la capital d.1 Protectorado la <™clo e industria déla pobl.. 
Comisión de la futura Címara 'Wn. Pe'no haber hech . nu >• 
K„ , xt ^ ^ L , ^ * * ca un rlatnpmlento al mismo 
Afincóla Mercontíl compuesta , . * . c>0^rt.„t. \!i^*,t„„* r a » Cuando se constituyo, y sóla-por los señores Marlíneí Ler* , , „ Ó^„^A„ , o ¿ i u ^ i mente puede r^present i r .1 les v^ntes, balvadoJ, Dordcy, Silva K , , 
M ,t± c quince o v?inte adne-id s COÍ'-artin Saura y como congre* M t , • > r\ que (uent?», y rto ts t osa r? sistas los comerciantes Ortiz y M ' 7 
Fortunato Esebag. a cadd m niento v yamos 
a tener que at^i^r esa tstrata-
REGRESO gema de querer .serala fuerza 
Después de h^ber disfrutado cosa distinta de l i r^Wú^ú. 
el ptrmiso erncedido, se hñlla La Ag-up^ción Comercial e 
entre nosotros a c o m p a ñ a d o de Industrial Hispana Marrcfluí de 
su señora e hi j^ , PI activo jefe A'cazarquivj'-, ti^nc actualmen 
déla gua dia urbana, expr^sán- te ^ciento doc-» adh rjdos, y su 
doles nuestra bienvenida. Comisión gest ina, a la cu i l per-
S O D A S 
m udo del capitán don José La 
R-que. 
L i citada escuídríl^a hizo ma* 
nlficas evoluciones sobre nues-
tra ciudad, siendo presenciadas 
pof numeroso público. 
Q ie lleven feliz vií je desea-
mos a nuestros valientes avio-
dores. 
A p a i a b r a m i e n í o 
M(?nana se celebrará en Ca 
spblanca el apálabramiento de 
nuestro bu^n amigo don José 
Bendayan hermano del conocí 
tenezco, topió ej « r m r d o de no do contraíista del mismo apclli-
asistir al referido C.;rgr*sr, por d(», con una bdla s?ñoríi?j de 
Par̂ s el ulereóles próximo varias rf!Z>nes que no hace al Larach?, residente ectualracnte 
día 5 de Octubre, está señalado caso detal a .̂ en la citada población del Pro-
la bodr» de la gentil y b>lU Sría. si se hubiera nombrado la íecíorado francés. 
Mercedes Btnchimol, con nu- Comisión que habría de repre-
estro estimado amigo D. Moisés sentar al comercio e i n l ú s t r n 
J. B.nchetrit, a los que por ade- & ésta, seguramente que no f i -
lantado felicitamos, despándo guraría entre los comisionados 
les una inagotable luna de miel don Migud Si va Cepera, pues 
en el futuro estado, quedándoos bien patente se ha visto en múl-
sumamente agradecidos, por la tiples ocasiones, que este señor 
atención ha úJu con nosotros. 
Nuestra enhorabuena. 
El Alio Comisa-
rio en Río de Oro 
Agadir.—El Alto Comisario 
de España en Marruecos don 
Manuel Rico Avello, ha llegado 
a Agadir, a bordo de un trimo-
tor, acompañado de las perso-
nas de su séquito. 
Después de repostarse de 
esencia, el señor Rico Avello ha 
salido con dirección a Cabo Ju-
by. 
Cierre de una expo-
sición 
La exposición que el distin-
guido dibujante señ^r Pico, tie-
ne en la Asociación Hispano 
Hebrea, se cerrará el domingo 
próximo y sabemos de muchas 
personas q u e han odquerido 
bastantes cuadros del afamado 
dibuiante, al que una vez mas 
enviamos nuestra felicitación 
per el éxito de su exposición. 
Distinguido viajero 
ro, los sábados, sin peijuiciod 
aumentarlo según .aconseje t 
práefice. ,a 
Sexta: Rn los meses de K 
ciembre y abr 1 se celebrdr¿ 
exámenes parciales y el prim> 
ro de junio los de final decurs' 
adjudicándose o cada aiUni ° 
la conceptuación y precios co. 
rressondífntes, haciéndose efo 
rega de los mismos con h $ t 
lemnídad y fecha que acuerde |a 
junta directiva. 
Séptima: Cada Grupo se coft/ 
sidera matrícula separada. 
Profesorado para tas cía!* 
ses: Primero y segundo, doii 
Juan Domínguez; Wcer grU^0 
don Maximino Al'er y don JoJ 
María Miranda. 
Larache 24 sfp'iembre 193¿ 
LA DIRECTIVA * 
El iníerveníor al 
campo 
El cónsul interventor don Ar-
eŝ  requerido por todas las fuer- gimiro Maf>str0 de L ? ó ^ ha 
- T a m b i é n y en la misma fe^ zas vivas de la población, y que marchaco al campo en donde 
cha se celebrará en Larache la no iban ahora a elegirle para Pasará unos díar-
boda d? la bellísima Srt?. Rah- que las representare. • 
ha Benarroch, con nuestro dis- Para terminar, me permito | j | Q p ^ J ^ H j j ^ I g 
tinguido amigo don Jaime A. de aconsejar al compañ ro, sí 'ñor 
Ezrihen. Por anticipado les fe- Galviñc, que no insista otra D Í C I Z C I 
licitamos vt-z en conceder la representa-
—Para nuestro distinguido ción de los d mentos mercantí-
amigo don León A. Benchimol les a la tal «Cámara Agrícola», M 
y por don Amram Castiel, pre- pues en ello dará lugar a conti-
sidente del Consejo Comunal y nuas rectificaciones y sólo con-
dón Jacob L. Bencheton, ha si- seguirá exacerbar los ánimos y 
do pedida la mano de la gentil separar cada v z más a algunos 
y b?lla señorita de la colonia de elementos, p.rtubdnd J !a bue-
Tánger, Meriam Moryuscf, hija na armonía q ie debe reinar en-
de la profesora de la Alianza tre todós. 
Israelita de aqu-lla ciudad. J U A R R O Y O GO;vlEZ 
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vari >s regalos, habiéndose fija-
do la boda para en breve. 
Nuestra enhorabuena 
NATALICIO 
a n u n c i o 
En la Orden General corres-
pondiente a la fecha del día de 
ayer, publica lo siguiente: 
El excm . señor general jefe 
d¿ la Circunscripción autoriza 
puedan marchar a Casablanca 
j^fes y oficiales de este Territo-
rio que deseen asistir a la corri 
da de tor s de di<ha localidad. 
A tal fin ôs jef^s de Cmrpcs, 
Centros y Dependencias me re" 
mitirán relación nominal de per 
sonal de K s ;>uyos que desea 
asistir teniendo en cuenta que 
dtben quedar lo - servicios cu 
biertos (n dos oficiales po^ com 
p a ñ b o Uni iad análoga y un 
j<!fe y 2 capitanes por tabor o 
q u e harán 
cons er en las relaciote^ que 
remitan» 
L^s comandantes militares de 
Alcázar y Arcüa, ufe del sector 
sur, y j fes de campamento y 
posición, cursarán esta petic ón 
Dr* Octavio Frieyro Porfe ,égrafos inPeTi ' j i t iodera-
^ t i f icd 'h por correo para la ex Amor 
Análisis Clínico y Medicina 
Se encuentra desde ayer en 
nuestra ciudad, don Benigno 
per i l lo, gobernad )r general del 
ter itorio de Ifni, acompañado 
de su distinñuida señora. 
Según tenemos entendido, el 
s ñor Portillo, marchará a Te De la Z O n ? . f ranCCSd 
tuán, en donde recibirá al señor 
Alto Comisario a su regrosó de 
nuestras posp«;iories del Sahara. 
También sabemos que el cita-
do señor residirá entre noso-
tios, deseándole que su estan-
id * ntre nosotros ie sea grata. 
L a a v i a d o r a V i v i a n a El-
b e r e n R a b a t 
P^r no podarla atender, se 
^ 4- « É ... . . . ,V : . Vende o se alqui a, una cas i en 
Con toda felicidad ha dado el Barrio la Hará, dotada de 4 
a lu^ una preciosa niña la joven habitaciorj^ cocina y con dos . - ; - -
y elefante ejlposa de nuestro locales con estanter1a y niastra batal ló- , detalle 
buen .migo don haac Beneich. dor y 3 puertas a la calle. 
Tanto la madre Como la neófita para i n í o r m ^ j05é Dupán 
goií.n de perfecf* s.'ud, por lo Frente a| D?póiit0 de viveres 
que enviamos a 1 ¡s feüces pa- Alcazarquivir. 
dres nuestra mái. cordial enho-
rabuena. 
FALTANDO A LA VERDAD 
Segú'i leo en el «Anunciador 
Comercial» del 27 del co rlente 
mes, ha tenido una reunión la 
Comisión gestora y adheridos 
A la futura Cámara Ag icola 
Mercantil de esta plaz •, con el 
objeto de nombrar una comi-
sión que en «representación» de 
los elementos mercantiles y pro-
ductores de esta población, h v 
blan de asistir al Congreso Eco 
nómico que se ha de cel brar 
pedición de los op- rtunos vo-
lantes. 
General 
Horas d? consulta de 5 a 7 de 
11 tarde, en el l iso alto del in-
mueble de la Compañía del Lu 
cus, antigua Casa ¿e Emilio 
Dahl, junto a la antigua parada 
de autos «La Valenciana».—A • 
caz uquivir. 
TE^RTO ESPAÑA 
"El caserón de 
las sombras6' 
H y sáb ido y en l i s seccio-
nes de tarde y noche «Un.ver-
sal F)ln» presentará al más for 
midñb'e caricato de la época 
Boris Karloff en su más recien 
Ante una falsedad tan evidün ¿Q 1 re ust<f(1 c o ^ bien, te triunfo «El caserón de las 
le, como es la que n adjudica « c o n ó ^ c o V satisfecho? sombras», la historia de la pa 
la citada Cámara Agrícola, de ^ este " « á u r a n t , instalado sión más rara que el mundo ha^ 
en T e t u á n i o s d i a s 27, 28 y 29 Restauraní económico 
del presante mes* 
en la arquería d^l Mercado, jun* ya conocido, 
to a la parada de coches, en* No deje de verla, 
contrará Un servicio esmerado 
representar el comercio e indus-
tria de la po lacíón, no pode-
mos menos de hacer patente el 
disgusto que tal noticia ha pro- *! f Carta y por abono' a carS0 i%\X : „ „ c A 
ducidoen la inmensa mayoría ^ ^ P ^ ^ ^ V ^ n artiga M 1 H e T V a S. A. 
de los comerciante e industria» 
les de la plaz», por varias ra* 
sones que a continuación expo* 
nemojj 
Ya el presidente de nuestra 
de cocina Nicanor Martínez Mo 
linai-Alcazarquivirk 
Anúnciése en 
Agrupación Comercial e Indus* "Diario Marroquí' 
Compañía Española de Segu-
ros Generaleles 
Subdirector p ira Marruecos 
Tánger: David S. Beígel 
Agencias en todo Marruecos 
Español 
Unión Espafiola 
Siendo e¡ deseo de esta So-
dedad incorpordr a su labor 
u lu-a l las el ses de Artes y 
Oficios, tan sena ad^m: nfe pre 
ceptuaio ^n sus Estatutos, y 
que hasta la f<ch', oor razones 
ecoi ómi :as, no le ha ^ido pesi-
bie practicar, se pone en cono-
cimi nto d i sus asociados que 
desle el ía primero al 14 del 
próximo mes de o tubre, queda 
abierta la matricula, para la en-
seña za de Dibujo y Divulg i -
clones de Mecánica y de motor 
de explosión, bajo las siguien-
!e& bases: 
Prime. . . Pertenecer a ia So-
ciedad o ser familia de asocia-
dOb 
Segunda. Contar como míni-
mo 12 años de edad para los hi 
iot de socio , y; consentimiento 
paterno y de sus tutores 
Tercera. Las solicitudes se di-
rigirán al Sr Presidente de la 
Sociedad, in icando nombre, 
apiliidos y edad del alumno, 
dando coi.f ..rmidad también al 
pago de ditz pesetas, como úni-
co gasto, por derechos de matri-
cula, que se abonaran durante 
los cinco primeros meses de cur 
so, a dos pesetas cada uno» 
Cuarto. Los Grupos quedan 
divididos en la siguiente format 
Primer grupo Dibujo geóme-
triCo, industrial y decorativo. 
Segundo id. id de adorno, pai 
saje flores. 
Tercer id. Divulgaciones de 
mecánica y de Motor de explo-
sión. 
Quinta. Las clases tendrán lu 
gar de 7 á 8 de la tarde en el Sa 
Ion Teatro de esta Sociedad 
que empezaran el día 15 de O : ' 
tubre, estableciéndose para el 
G-'npo Primero, los Martes y 
i eveíj para el segundo, los lu-
ües ^miércoles y pa^a el terce-
Rabat.—Pilotando un avión, 
ha llegado a esta capital, proce-
dente de París, vía Madrid, la 
célebre aviadora Viviana Elber. 
Permanecerá en esta ciudad 
veinticuatro horas, y después 
reanuddia vi.-je a la c a i M 
francesa. 
U a s o b r i ü o de Lvautey a 
M a r r u e c o s 
Ribat—Dentro de breves días 
)legirá a éitrí. Fierre Lyautey 
sebrno del fallecido mariscal, 
Ei viaje obedece al arreglo de 
diversas cuestiones relativas a 
la inhumación de su tío en tie-
r r i marroquí. 
U n a m i s i ó u a n t i atlas 
Rübat.—Desde ayer se W4 
cu?ntra en esta ciudad M. Jac* 
qr.es Loucart, de la Facultad de 
Ciencias de París, de regreso de 
una misión geológica que acaba 
de llevar a feliz término en las 
islas Canarias. 
El citado geólogo brevein«$ 
marchará a las regiones ptcifl' 
cad s del sur marroquí pa^ 





Ve por «Ivo Harcovich» ^ 
Ceuta. 
Pesqueros 5. 
Vapores salidos • 
«Ivo Harcovich» para Ca^1 
blanca. 
Pe: queros, 5. 
Mareas para hoy 
Pleamar .^ , h. 22 m. tnaft^ 
6 h. 34 m. tarde. | 
Bajamar.—ü h. 21 m. mafi^1 
12 h. 41 m. noche. 
Estado del tiempo 
Tarifa —Este fresco, fl»8 
da. 
Ceiiía.—Viento Este bona 




, , i on 
5» r a s i d © " " 3 
¡, formación de Madrid 
m i n i s t r o s a i a traordinario de poder que 
deriva en cortutiMCía. 
. j : i 28 —A lavS cua- Otras consld '-adones ha 
^ !1 comenzaron ce la nota del Gobierno cen 
I t i A r íos ministros a la tranque hoy mismo ha sa-
a f i mn objete de lido ron dirección a Barcc 
celebra el anunciado Con- Ion. 
5e|o ministros» . 
El primeioen llegar fue 
L a n o t a d e l C o n s e j a 
Madrid 28.—Después del 
Consejo de ministros Cele-
brado esta tarde en la Pre-
sidencia, facilitaron, como 
ministro de la Go erna-
ción, señor Saiazar Alonso, 
y los periodistas le habla-
ron de su iibro <<Tarea>> que ^ M ^ T Z ^ Z 
Se ha puesto a la venta hoy, dosd dc lo tratad scñalan 
del que dieron ^ e produ- do cn Ia misma los díversos 
Hría írran revuelo, socreto- A ^ A * 
cirid > acuerdos de los departa-
do5 en bs derechas. 
Dcspuée dijo el ministro, 
que el Consejo casi todo se-
rá dedicado exclusivamente 
a Cataluña. 
A continuación el señor 
Salazar Alonso, a pregun-
tas de los periodistas si ha 
bía leído el artículo apare 
? • «RI ^e ingenieros, reorganiza cído esta mañana en «ül s ' , 
cion de la dirección de In-
mentos tomados en la re-
unión. 
H a sido aprobada la com 
pra de doce avionetas, es-
tableciendo normas p^ra la 
administración de )usíicia 
en nuestros territorios de 
Ifni, varios nombramientos 
dustria, reorganización de 
la§ escuelas de invierno de 
Sol», dijo que no le intere-
saba. 
Se refirió seguidamente a 
las decl radones del conse- lolamanca y Santander, asi 
jaro de la Generalidad de como 0íros de mcnor im' 
Cataluña, señor .amorera, POrtancia-
( ideudo que ya las cono- L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
cía- „ Madrid, 28.—Esta tarde 
Poco después fueron lie- se ha reunido con el minis. 
^ados los demás ministros, tro de Instrilcción Pública, 
y a continuación el jefe del los r ctores de las univer-
Gobierno, quien Qijo que el s dades presentes en Ma, 
Conse jo será breve, traye n- drid> pard llevara cabo la 
do vano, decretos que .o- reorgdnizaci6n de la segun-
da enseñanza. 
El ¿eñor Villalabos mar-
chara mañana con direc-
ción a Saiamanca. con ób-
meterá a la consi icración 
de su compañeros. 
A las cuatro y media co-
menzó ei Consejo, y Ormi-
no a las sis, y el subsecre- . t . , , 'r/ , . leto de asistir a los di ver taño de la Pi esidencia fací- , \ÍÍ t _ i . . . . . sos actos que se organizan Uto a los periodistas copia 
déla nota-contestación al 
Gobierno de Cataluña, que 
w muy extensa, diciendo en 
ella que se tendrán por in-
eficaces las normas segui-
das Insta ahora por el cita-
do Gobierno de la Genera-
lidad. 
en honor de don Miguel de 
Unamuno. 
También marchará el Pre 
sidente de ia República. 
N u e s t r a r e g r e s e n t a c i ó n 
e n M o r e n 
M a n i f e s t a c i o n e s de u n 
c o n s í J f T O 
Madrid. 28—El conseje 
ro de la Generali 1ad de Ca 
taluña, s^ñor Lui. dijo, a* 
preguntas de los periodis 
tas, que no teñí 3 nada que 
man testan, remitié n d o s e 
ú ' i c ancn t e a las manííesta* 
cíones del Gobierno» 
'i erminó diciendo que los 
dem^ consejeros marcha-
rán esta noche a Barcelona 
y él continuará en Madrid, 
para «sistir a la reunión de 
la Junta de Seguridad de 
Cataluña, que se celebrará 
mañana bajo la presiden* 
cia del ministro á ¿ la Go* 
bernación/ 
Enhonoi1 d e i Sr. L e r r o n x 
Madrid, 28 . -La P e ñ a 
Alejandri i a , que la consti* 
tuyen amigos incondiciona 
les del jefe del pariido radi 
cal, le obsequiaron hoy con 
una comida. 
De sobremesa se han co 
mentado todos los asuntos 
de palpitante actualidad po 
lílica. 
S e r e ú n e H e n o v a e i é n 
E s p a ñ o l a 
Madrid, 28.—La minoría 
parlamentaria de Renova' 
ción Española, se ha reuni 
do bajo la presidencin del 
señor Goicocchea. 
L o que d iee e l m i n i s t r o 
de l a G o l i e r n a e í ó n 
Madrid, 28. - E i señor Sa 
lazar Alonso, después de la 
reunión ministerial hebló 
breves momentos con los 
periodistas, diciéndoles que 
el acuerdo de Cataluña ha 
tenido que q u e d a r sin 
e f e c t o , desmintiendo la Confirmó que mañana a U l t i m a hOPa 
adoptación de medidas dc las cinco de la tarde cele» 
n úbliro, según se de- brará re unión la ¡unta de ftSrM *** **' 
cía esta mañ na, Seguridad de Cataluña, asis 00 r 
excesos- dijo - se tiendo a eha el señor Luis. ái ™*T]\ 28.^Los perkr 
ngen con las medidas consejero de la Generalidad ^stas vetaron a ultima ho 
reglamentarias. de Cataluña. L l ' * £ ' h0tCl 
Terminó diciendo que el Conflretoüaetonal t f l ^ 0 ^ 
lunes se^celebraría nuevo Madrid) 28 E,ia t a ^ L í a l Í ñ ^ 
Consejo de ministros en la ha c0íílen¿ado el Congreso dolesque ala ana Gitana 
Presidencia para preparad nadóml para )a c0nstitu. alseñoqrSam 
el plan parlamentario. á6ú M partido dc Uni6n par^hacerle eiitre 
N o ba dimitido é l dlrec- ' Republicana. ga del reglamento de la lev 
t o r de S e g u r i d a d E] cx ministro dc Hacien. de cultivos en Cataluña, re 
MaJrid, 2 8 . ^ 1 ministro da señor Lara pronunció cicutemente aprobado por 
de la Gobernación, ha des- un interesante discurso, 
menii o formalmente el ru- Después se entra en el 
mor circulado esta mañana, orden del día, aprobándose 
según el cual había dimití- el reglamento, 
do el di ector de Seguridad, E l señor Gordon Ordaz no lo aprobaría en su tota-
señor Valdivia. explicó la situación del país lidad. 
Luego dijo a los informa- en relación con el mundo Terminó diciendo que ma 
dores, que en el Consejo de entero. ñana marcharía a Blrcelo. 
esta mañana se había dado Después del discurso del . , 
lectura a la comunicación señor Gordon Ordaz se le- na' habiéndolo hecho ya 
del señor Companys di- igi- vantó la sesión para reanu- sus compañeros, 
da al Gobierno- darla mañana. L a minoría vasca 
Vitoria, 28—Se ha reuni-
do la minoría parla menta-
el Parlamesto catalán. 
Agregó el señor Lui, que 
creía que el jefe del Gobier-
Información de provincias 
E l m e r c a d o de f e r i a 
Sevilla, 28 —Muy concu-
rrido se ha visto el merca-
do de la feria, habiendo en-
trado numeroso ganado y 
verificándose a bastantes 
transacciones comerciales. 
A s a m b l e a s u s p e n d i d a 
Madrid, 28.—El ministro 
de Estado, dijo que cn ia re 
Los ministros ausentes unión ministerial celebrada 
conocían en principio esta hoy, se acordó la provisión 
nota, y a ella habían dado de la Embajada española 
sü conformidad. en Moscú y la reanudación 
La nota dice que consti- de nuestras negociaciones 
luye la contestación del se- comerciales con dicha na 
ñor Company un cabo ex- ción. 
BROSO DESGUBRiMIElII 
^ Por fin llegó l« pintura qu« n«e«»iU 
todo Marruecos por tu dima hámodo. 
C O U M P - B O N D E X -
Predudo p«UnUde M todo* leí pafcat 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
/ PROPIETARIOS . MAESTROS PINTORES, 
ai una nuavt pintura impermaa» 
Wa. «Utota, pa(f«ct* y da duración (aflnHa. para («eUdai 
* intariorak l o i fabHuntai «aranUua COUMP-BONDEX 
M r diat alta». C O U M M O N O E X 
fcrita U colocación da andamlot 
*a ««• M ,fto. COUMP-BON. 
BEX raiu«lv« |al pr*ocopodoaai y 
^iwa U i faligai contfruai d« ledos 
1̂ proplotarioj, «d»m*i da ttvolorfxar 
(bicai, COll>-fP.BONDEX tai^do 
fawa da poKo, ta prapara «nica. 
ton aqaa ccrr'taate y ta mátela 
ka aNctaa latUnUnaamMl». COUMP-BONDEX aaka Ua 
^ (ai (Itracíonai, ai aiiUnta y lanltari». 
¡ Sa tumlnlibe «a W coleraN 
5»Mt» Mate i» 
fcAFAEL H. AMSElEMt Ute*. i . U l A C H l 




l as opiniones de famo» 
sos doctores sobre tan in ' 
teresaníe tema, las encon' 
trará Vd. en un folleto que 
se enviará GPATIS, mien* 
tras haya ejemplares dispo' 
nibles, a cualquier interesa* 
do que lo solicite dc J. ked-
fern, Dept0 de Divulgación 
N.074 Cf 30 Bouverie St., 
Londón E. C. 4; Inglaterra. 
7 . M u é 
de Sanidad Militar v del 
Dispensario Municipal por 
oposición. 
PULMON Y C O R D O N 
Medicina interna 
Consulta de 4 a 5. Casa Es-
crina, Fernández Silvestre 
1, segundo izquierda 
lidades políticas, han mar- ria vasca, tomando impor 
chado con dirección a Ma- tantes acuerdos relaciona-
dríd. dos con el momento actual. 
Del extranjero 
Nueva York, 28. — Dos mente suspendidas hasta 
mil obreros de la industria tanto las primera de estas 
textil se han negado a rea- delegaciones reciba instruc 
nudar su trabajo en Chata- clones de su Gobierno. 
San Sebastián, 28. —Si- n0ga> 
quiendo instrucciones del Los actos de violencia Leipzig, 28.—En esta ca 
Gobierno, ha sido suspea- han vuelto a recurdecerse pital se han celebrado ejer 
dido la asamblea de dipu- en el Sud. cicios de protección contra 
íaciones convocada p a r a E n la Carolina del Norte ¡os gases y los ataques aé 
ios días 29 y 30. la huelga cesará el lunes reos, consistentes en la ex 
D e t e u e i ó a de t r e s i n d i v i - próx mo. tinción de las Famas. 
d ú o s E n Georgia, han sido de- E s la primera vez que 
Granada 28a-La guar- ^nidos cator<* comunistas ejercicios de este género se 
día civil ha* procedido a la ^ ^ o s . desenvuelven en una gran 
detención de t r e s indivi- ciudad de Alemania, 
dúos que habían atracado Berlín 28 . -Las negocia — 
al vecino de esta ciudad Jo clones económicas ente las 
sé María Cano. Ingresaron delegaciones inglesa y ale 
en la cárcel. mana, han sido provisional 
Vicente Andrés 
A B O G A D O 
Villasinda 4 
¿ Desean hacer 
fortuna ? 
Adquieran todas las ftígaaas 
los decimos de lotería de Mano-
lo Cortés, Café Hispano*Marro-
quí Larache 
P e t i e i ó u de u n a l e a l d e 
¿an Sebastian, 23. — E l 
alcalde suspendido en sus 
funciones, por orden del 
gobernador civil, ha pedido 
ia reposición en su, cargo, 
por no estar comprendido 
en la ley municipal. 
E l gobernador civil le ha 
contestado diciendo e que 
este asunto dependía del 
ministro de la Gobernación. 
C o n a t e m o r a n d o l a bata" 
H a 4 e A l e o l e a 
^Córdoba, 28.—Se ha con 
memorado hoy la batalla de 
Aleolea, celebrándose con 
este motivo diversos actos 
conmemorativos, y deposi 
tándose coronas de flores 
sobre las tumbas de los 
participantes en ella 
N o t i c i a s de B a r c e l o n a 
Barcelona, 28.—El señor 
Azaña, ha decidido perma-
necer en esta ciudad hasta 
el lunes próximo. 
E l señor Casares Quiro-
gat Prieto y otras persona. 
Oda m Adqui 
" K o 
lanhlea dr so» queridos hijoe cn brV.aa tatos «Kodak*. 
^ U l tyut »D ftños futuros >cr¿n su mi* preciado tesoro. 
\ Hmy " K o d a k * desde 48 ptaa.» 
^ y "BrownJea desde 21 ptae» 
DIARIO JWARKOQUI 
£1 jabón oue afina el eutis 
Díposlarlo para la zona francesa y espaíiola ALFRED GIESE 
S e a t i e n d e n t r a b a j o s d e a f i c i o n a d o s 
hasta media noche.-Ofiginales'üfotos films a l'20]la íocem 
E s t u d i o D I 0 D 0 R 0 S ^ ^ a í 
todos los tamaños y en cualquier estado de funelonamieato 
CtrrespftMalias gráRets en EapiSa y el extriajera.—FMaza de &piiU~UracÍke 
Monopolio tí® Tabacos del Norti «da ñfr'ce 
Clgarroi dé la Habaos, desde 0,73 en •delante, Glories fillpiaii a O^OyO'SOy Manila «xt^ | Q̂ Í) 
Plcadiifa superior. Extra y r'or de un¡dia, cigarrillos de picadura extra elejanlei, clgarrllloí cxlrayt| 
jfaníci—Véase U tarifa en 1 os es tañen 
QompagnU jftigeríenq* 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
t'Rpiíal 105.000.000 de Francos completamente deiembolaado 
Reservas: 90.000.000 de francos % 
Domicilio social:] PARIS, 50 Rué d'Anjoo 
r O i M S OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y.CAMBIO Z 
Cuentasgcorrientes a la vista y con prr a/ls*;^ 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y C >bro de todos yiroa 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre Mercancías 
Hnvios de Fondos—Operaciones sobre Titulas 
Custodia de valores—Suscripciones—Pago de Copones 
Alquiler de Cajas de Caudales 
división de Cheques y de Cartasdc Crédito sobro lo ie< los pdhíse» 
Dr. Lemus v Calderón 
de la Barca 
Del Instituto Oftálmico 
Nacional 
Consulta de 3 a 6 de l i ' tarde 
con]todos|lüs]eIeaientos'de"ex-
ploraciór, diagrnsti :o y trati-
mtento en su domi:i1io, call¿ d' 
^Villcsí :da:-Urache 
L e c h e c o n d e n s a d a a z u c a r a d a « c o n t o ^ » 
Marca* B E T T Y " 
Agencias en FRANGIA « 
j eu tadas laiciudades y principal¿s Itcalidadss 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECO? 
; y del GRAN LIBAN 
Agencia en Laraeho 
AVENIDA DE LAREPUBLICA 
B R A N D 
S W E E T E N E D 
í ORRSSPONSAtES E N E L M U N D O Í N T í R O 
E l i j a us ted u n rega lo 
Elija usted, gratis (tompletamente, un regalo entre los siguien 
^s. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, W00 p á g i n a s miles de ATENCION. Las etiquetas de la leche B E T T Y se pueden convertir en diner. 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.50C 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto? 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e* 
. tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6.02. 
MADRID 
•ntante y sonante.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen C»B 
premios en inetálico,*qu2 son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la RepéMiM 
frente al Jardin de las Hespérides 
F e r r o c a r r i l L a r a c h e - A l c á z a r ^ 
trvieio d« trenes que ha de regir ca este ferrocaenl aüpartír del 












L A R A C H E ALCAZAR - T 
E S T A C I O N E S 





Alcázar B, ^S. 
Alcázar A. Ll . 










E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o del^mundo 
Exposiciónlde'modeos 1934 
iLCASA "GOYA" 
IReprescntantc general exclusivo para Marruecos 
Angel García ̂ de Castroj 
español 
Manufactura de Ciiadros] 
Taller de pinturas vlbarníces 
Se colocan cristales a domicilio, se dan presupuestos gr tis 
















ALCAZ R L A R A C H E 
ESTACIONES] 
Alcázar A S. 




Saj-Soj Ŝ  
Larache Mens«h LI 
T R E N E S 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madnd 
SHMedicina/en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
bas Rosas de Ibsa Se vende 
fcXtr9CtO. UOCÍODI dueño, se vendeel taller debi-
Polvos. Jabón 
Colonia 
cicletas de Enrique Conejo 
Núm. 2 
16,06 




\ T \ 5 
Casa "GOYA" 
Aaparatos y material f JíogrA4 
fieos 
V i l n i i i i i i i m 
G i -Tode Marruecos españ&l o francos con lujosos ómnibus. 
^rantfa. segfuridad, economía 
Afencías en Cenia, Tetaán, Larache,, Tánger.^Ardla, Alctzarqul 
Estos trenes circulan solamente los miércoles, viernes y x«u«n» B^b Taaa, Targulsl, VlUa Alhucemas, MJilU, Uxda 
domingos. ST-ieolo, erais Benl ̂ Arós, Mex^rah, Zece el Arba, Uaaao. Petll 
Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancía en I^an, Bel Kealrl, Mequincz, Fez, Porl Lyáules Rabal CaaablaDca 
traías estolones de Larache-Mensah y Alcázar Antes de decidir sus viajes o transportar sus mercancías dirl-
E n a estación de Larache Puerto sólo se admitirán f ictura- lan^e n m^lnnipr. c«-A«-«OI.O U ; A I "7 ' 
dones de P. V de acuerdo con las instrucciones que estarán H- JanSf Agencias, pidiendo los informe, que no 
jadas en la ublilla de dicha estación. C0Sltc' despacho do billetes para la Empresa La Valenciana do 
L don José Lledra Sala, de Alaeoiras ' 
» 1 I I I I I ! • I ! » 
Exijan en todos los establecimien 
tos la pyfumrlit *Rosa* *Mt 
lardln» y Jabóa «María* y de 
más producto «Alá 
Se vende en Alcázar en la /arma 
cía dt la viuda de don Pedro ̂  alto fliapano Hebrea. 
' Bofa," v " 
S e vende 
Be vende una maguíflea mwl 
do bülar. laformareo en la ABOOÍI 
Para evitar la humedad en los edificios 
sótanos, etc., existe solo un producto que responde a" Us exigen 
alas más severas, y esto es COLMPI-BONDEX, la pintara imper-
noabiliiinte para muros, paredes, ladrillos, revoqoos, hospitales, 
eofermerias, edificios, fáhftaasc piedras artifíclalea» fachadas, ooar 
elei y demss tuperficies poíosast 
APLICABLE A BROCHA o pulvoriiador txtorior e interiornen 
le. Duración indefinida. Se aoministra en \1 tonalidades, ireoce 
mía abselnta. Pida folleto explicativo. No afecta ni agua dulce ni 
agua do mar, protegiendo tanto contra el calor y frio. 
Pida folleto explicativa. Venta exclusiva» Galle de la Sooea n* 
mero 5. L A R A C H E 
C o m p r a r í a 
Automóvil con facilidades de 
pago. Dirigirse a esta Adminis-
iración. 
S e vende 
Yendo aparato Radio Phi' 
lips semí nuevo. 
J O S E G í l i l E G O - B a n e a 
paliza toda elase de operádones banearias 
sellos de Cauchú 
Manufactura de toda clase di 
grabados.—Etiquetas y timbra 
= ^ ^ ^ = = = = S ! a a a dos en relieve.—Rótulos de «$• 
DIARIO MARROQUÍ malte y de Iatón «rabados.-
Se halla en venta en el estable- Placas grabadas químicamente, 
cimiento «Goya» de la plaza de Fíchas-Pre8cintos de todas cl« 
España, y en el kiosco de tabacos s « . - A p a r a t o s numeradores.-
dcl señor Navarro, junto al Café Foliadoi,gs. Perforadoras Se-
Hispano Marroquí. llos d€ cauchú elástico, etc. eíC 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redaccióü 
to^elese en DlíRlO MaRROQUl 
] o 6 é A a e K e u e s 
Jft b o g a á o 
Cvnmttus d e t ó ato yete Á a 
Lea usted DIARIO 
MARROQUI 
Vicenta Andrés 
A B O G A D O 
Villasinda 4 
D l A H l O p m O t 
Porlddioo Indepeadleute defe* 
toe de los intereses de Espada ^ 
Marrneoos 
precio de suscrioehn 
BspaAa y extranjero 3 ptil \A% 
